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VII.
Mitglieder - Jerzeichniß.
(Nach dem Stande im Juni 1891)
. Ehrenmitglieder.
1. F. Adler, k. Professor und Geh. Baurath in Berlin,
2. L. v. Beck-Widmannstetter, k. k. Hauptmann in Marburg,
3. r. Benedict Braunmlil ler. Abt in Metten.
4. Dr. W. v. Christ, f. Univ.-Profesfor in München.
5. Dr. A. v, Esfenwein. Director des gcrm. Museum« iu Ni'irul'e
6. Dr. Chr. H ä u t l e , l . Archivrath in Milnchen.
7. Dr. C. H e i g e l , k. Uuiv.-Professor in München.
8. A. Höcht. Gutsbesitzer und Kunstmaler in München.
9. Dr. C. v. H ö f t e r , k. l. Univ..Profesfor in Prag.
10. A. Kalcher , k. Reichsarchiv-Assessor in LanbShm.
N . Dr. L. L indenschmi t t , Director des r'öm.-germ. Museums in
Mainz.
12. E. Frhr. v. O e f e l e . k. Reichsarchiv.Rath in Milnchen.
13. I . P l a ß , Lehrer in Donauwörth.
14. C. P r i m b s , k. Reichsarchiv-Rath in München.
15. H. Frhr. v. Re ihen st e i n , l. Verwaltungsgerichtshof Rath in
München.
16. Dr. L. v. Rockina, er , k. Geh. Hofrath und Univ.-Professor i / ,
München.
17. F. R z i h a , k. k. Professor in Wien,
18. I)r. I . v. Z a h n . k. k. Professor in Graz,
19. Dr. F. v. Z i e g l e r , Ercellenz, k. Staatsrath und Regierung«
Präsident in Regensburg.
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. Ordentliche Mitglieder.
l . Aretsyauptftadt Megensburg und Ktadtamhsf.
1. G. Adam, l. Studienlehrer.
2. C. Frhr. v. Ar et i n , fürstl.
Justiz- und Domainenrath.
3. I Gräfin v. Armansperg,
geb. Freiin v. Aretin.
4. H. Frhr. v. Auffeß, fürstl.
Domainenrath.
5. Dr. I . Bachhammer, prakt.
Arzt.
6 H. Bauhof, Buchhändler.
7. L. Bau r ieb t , Stadtpfarr-
Cooperator.
8. I . Bayersdorfer , Groß-
händler.
9. F. Beer, fürstl. Justiz- und
Domainenrath.
10. A. Bern atz. k. Kreisbaurath.
11. Dr. I . Bertram, k. BezirkS-
arzt in Stadtamhof.
12. G. Bezold, k. Commerzien-
rath und Rentier.
13. Dr. I . Bielmayr, k. Lyceal-
profefsor.
14. F. S. Blenninger, Stifts-
Ndminifirator.
15. G.B'ößenecker, Buchhändler.
16. C. Brandt, k. Advokat.
17. Dr. A. Brauser, k. Hofrath.
18. C. Brauser, k. Commerzien-
rath und Reichsbankvorftand.
19. Dr.A Brunhuber,prkt.Arzt.
20. M. Buchmann, Kaufmann.
21. A. Bürgermeister, Civil-
Ingenieur.
22. I . Dahlem, freir. Pfarrer.
23. M. Dand l , Domprobst.
24. L. Degen er, k. Commerzien-
rath und Kaufmann.
25. G. Dengler, Domvikar.
26. I . Deplah, Kaufmann.
27. H Defchermeier,Braumeist.
28. E. Graf v. D'örnberg, k. k.
Kämmerer und Rittmeister a. D.
29. G. Eber l , k. Studienlehrer.
30. Dr. A. Ebner, Stiftsvikar.
31. Dr. Endres, k.Lycealprofesfor.
32. K. Eck, Lehrer.
33. G.Erlenborn,Domcapitular
und Geueralvikar.
34. Dr. L. Eser, Krankenhaus-
director und prakt. Arzt.
35. F. Eu ring er, Metzgermeister.
36. I . Fahrnholz, Melber.
73. G. Frhr. v. Fraunberg,
k. Hauptmann.
38. I . Freßl, Privatgelehrter.
39. F. Friedlein, Bäckermeister.
40. Vr.H. Fitrnrohr, prakt. Arzt.
41. N. Gmelch, Canonikus.
42. I . Goß, Maler in Stadtamhof.
43. I . Götz, Gürtlermeister.
44. I . Gratzmeier, Militär-
curat a. D.
45. E Frhr. v. Grießenbeck,
k Regierungs-Assessor.
46. I . Habbel, Buchhändler.
47. vr.F.X. Haberl. Musikdirect.
48. M. Ha l l er, Stiftskapell-
meister und Seminarinspektor.
49. Dr. I . Halenke, prakt. Arzt.
50. G. Hamming er, k. Oeko-
nomierath und Privatier.
51. St. Hanamanu, k. Ober-
geometer.
52. vr. F. v. Haupt, k. Kämmerer
und Bezirlsamts-Affessor.
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53. G. Häuser, k. Rechtsanwalt.
54. I . Haymann, Banquier.
55. M. Haymann, Banquier.
56. Dr. G. Herrich-Schäffer,
prakt. Arzt.
57. F. t . Herrnreiter, eanä.
tkeoi.
58. G. Hesse, Schlosfermeister.
59. O. Frhr. v. Hirschberg,
e^r
60. I . H'ürmann, k. Kreisforft-
rath.
61. I . Hofbauer. Buchhalter.
62. Dr. O Hoffmann, k. Kreis-
medicinalrath.
63. I . Huber, k. Rentbeamte.
64. I . Hub er, Seminardirector.
65. F. Huber, Nsfocie.
66. Dr. G. Hub er, k.' Bezirks-
arzt a. D.
67. F. Hup et er, Kaufmann.
68. I . Hütt inger, Kaufmann.
69. Dr. G. Jakob, b. geistl. Rath
und Domcapitular.
70. C. I l l i n g , k. Reallehrer.
71. A. Kayser, k. Oberregie-
rungs- und Fiskalrath.
72. L. Kempf, Kaufmann.
73. H. Kerschenfteiner, I n -
strumentenfabrikant.
74. F. I . Koch, Stadtpfarrprediger.
75. F. Kramm er, Buchhändler.
76. F. X. Kummer. Kunsthändler
77. Dr. G. Lammert, t. Be-
zirksarzt.
78. P. Laux, k. Eommerzienrath
und Großhändler.
79. I . Leibold, k. geistl. Rath
und Stiftsdechant.
80. Dr. F. H. Leitner, b. geistl.
Rath und Canonikus.
retner-8l . k. Linbenmeier,
meister.
^2. S. L 'öwi, k. Commerzienrath
und Großhändler.
83. L. Ludwig, Großhändler.
84. Dr. F. Ludwigs, b. geiftl.
Ratb, Domcapitular u. Regens.
85. G.Manz.l.Commerzienrath.
86. I . M a r t i n , l. Reggs-Rath.
87 I . Mayer, fürstl. Collegial-
Director a. D.
88. A. Mayer, Fabrikbesitzer.
89. C. Mayer, k. Gendarmerie-
Premierlieutenant.
90. M. Mayer, t. Seminar-
Inspektor.
91. I . Mayr, Buchdruckereibe-
sitzer in Stadtamhof.
92. I . Meil inger, Canonikus.
93. Dr. S. Meyer, Rabbiner.
94. Dr.L. M i t t l , b. geistl. Rath
und Domrapitular.
95. I . Mühlbauer, CanoniluS.
96. I . Mllhlbauer, Weinhändl.
97. A. Mühleisen, Großhänbl.
98. G. Neckermann, canä.
tkeol.
99. M. Neidhart, fürstl Bau<
Inspektor.
100. G. Neuffer, k. Eommer-
zienrath und Großhändler.
101. W.v. Neuffer,Reichsrath;c.
102. W Nenffer. Gutsbesitzer.
W3. I . L. Niebermayer, Ren-
tier und Gutsbesitzer.
104. F. Niedermayer, t. Vau-
amts-Nssessor.
105. C. Niedermayer, Kauf-
mann.
106. G. Niedermayer, Kauf-
mann.
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107. N. Ope l , k. Vahnofflzial.
108. Dr. H. O r t n e r , k. Studien«
lehrer.
109. S.Frhr. v. Ow, Canonitus.
110. H. Paweleck, Buchhändler.
111. C. Peters, Rentier.
112. C. Pohl ig, k. Professor.
113. Dr. A. Popp, prakt. Arzt.
114. Chr. Poppet, Pfarrer.
115. I . P'överlein. Baumeister.
116. F. Preckl, Bildhauer in
Stadtamhof.
117. F. Pustet. Buchhändler.
118. K. Pustet, k. Commerzien-
rath und Buchhändler.
119. E. Putt lamer, Kaufmann.
120. M. R a i t h , Privatier.
121. M. Rauscher, Domkapell-
meifter.
122. I . Reicheneder, Privatier.
123. G. Reisinger, Privatier.
124. E. Re i tmayer . Buch<
druckereibesitzer.
125. I , Renner, Musikdirector.
126. Renz, Privatier und Guts-
besitzer.
127. F. X. R i e f . Lithograph.
128. W.Rodde, Delan u. Pfarrer.
129. I . Rothdauscher, Kauf-
mann.
130. Dr. I . Rübsam, fürstl.
Archivar.
131. A. Ruidifch, oauä. plüi.
132. F. Saue r , fürstl. Baurath
a. D.
133. I . Schattenhofer, Buch,
bindermeister.
134. G. Frhr. v. Scheben, b.
geistl. Rath und Domcapitular.
135. Chr. Schenkenhofer, l.
Reallehrer.
136. Dr. W. Schenz. k. geistl.
Rath und Lycealprofesfor.
137. F. X. Scheilbeck, Dom.
Prediger.
138. M.Schmalzreich, b.geistl.
Rath und Domcapitular.
139. A. Schmetzer, k. Bauamts.
Assessor.
140. I . Schmid, canä. tkeoi.
141. Dr.F.Schneider, k.Gymn.-
Professor.
142. Dr. PH. Schneider, k.
. Lycealprofeffor.
143. W. Schratz, k. Reg -Registr.
144. M.Schnitze,fürstl.Baurath.
145. I . Schwabl, t. Reallehrer.
146. E. Schwarz, Kaufmann.
147. I . Schweiger, b. geistl.
Rath und Domcapitular.
148. G. Schweitzer, Kaufmann.
149. A. S e i d l . oanä. tkeoi.
150. Dr. A. Seitz. b. geistl. Rath
und Lycealrektor.
151. I . Seitz, k. Gymn.-Rektor.
152. K. Seitz, fürstl. Oberrevifor.
153. Dr. Ignatius v. Senestrey,
Bischof von Regensburg.
154. Dr. B. Sepp, k. Lyceal-
Professor.
155. Th. Späth, k. Reg.-Director.
156. Dr. A. Steinberger, k.
Studienlehrer.
157. G. Steinmetz, k. Hynm.-
Professor.
158. M. Sterner, k. Kreisfchul-
Inspektor.
159. O. v. Stobäus, rechtsl.
Bürgermeister.
160. A. S t ra f fe r . Baumeister.
161. G. Strebet, Bezirlsbau--
techniker.
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162. A. Stutz, l. Kreiskassier.
163. A. Süß , f. Iuftizrath.
164. F. Then, k. Staatsanwalt.
165. G. Tinsch, Pfarrer.
166. S. Uhlfelder. Banquier.
167. I . Ullr ich, Gutsbesitzer.
168. I . B. Vi lsmaier , Stadt-
Pfarrer.
169. I . Wagner. Baumeister.
17ft. M. Wasner, Buchdr..Besitz.
171. Dr. A. Weber, l. Lyceal-
Professor.
172. S. Werr, Apotheker.
173. S.Wertheimber.Bauquier.
174. N. Wiener, Großhändler.
175. vr.C.Will,fürstl.Archivrath.
176. Dr. I . B. Wolf,Dombechant.
177. WWunberling,Buchhänbl.
178. F.X.Wilrdinger, k. Notar.
179. A.Zeit ler, ^Administrator.
18t). I .Z ieg le r . l . Bauamtmann.
181. I . Ziegler, b. geistl. Rath
und Canonikus.
182. Sadtmagistr. Regensburg.
183. Stadtmagistr. Stabtamhof.
184. K. Altes Gymnasium.
185. K. Neues. Gymnasium.
186. K. Prä'parandenfchule.
187. Dr. R. Schwaab. t. Direktor
in Karthaus.Prllll.
l l . Stadtmagtstrat Amberg.
188. vr.K.Andräas, k.Bez.-Arzt.
189. I . Auer , k. Seminarpräfekt.
190. E. Frhr. v. Bar th , k. Stabs.
Hauptmann.
191. Chr. Bau mann, Fabrikbesitz.
192. G.B au mann, Fabrikbesitzer.
193. I Baumann, Fabrikbesitzer.
194. G. Bl'ößner, k. Seminar-
präfelt.
195. S. DuSmann, l. Gymn.«
Professor.
196. I . E ign . k. Direktor.
197. E. Efenbeck, k. Reallehrer.
198. M. Fleißner, k. Advokat.
199. W. v. Glaß, k. Bergmeister.
200. Dr.Grllbler.Buchdr.-Besitz.
201. M. Helmberger ,b geistl.
Rath, Dechant u. Stabtpfarr r.
202. X. Hopfenbeck, l. Land«
gerichtsrath.
203. M.Jagerhüber,k.Hauptm.
204. F. Lehmann, l. Oberst
und RegimentSlommandeur.
205. M. Liubner, Benefiziat.
206. F. kommer, t. Studienlebrer.
207. N. Meinet , t. Major.
208. I.Neumiiller,k.Lieutenant.
209. I . Obermaier, k. Gymn..
Professor.
210. I . Rißer.k.Vauamtsassessor.
211 E. Roth, k. Kreisarchivar.
212. E. Ruft, l. Hauptmann.
213. Schaft i tzl . Apotheker.
214. Dr. M. Schmelcher, t. Ve-
zirksarzt.
215. I . Scheibmeier, k Gymn.«
Professor.
216. I.Schmidt.k.Stubienlehrer.
217. Schmidt, Fabrikbesitzer.
218. Dr. I . Schober. l. Realschul-
Reltor.
219. H. Schönwerth, l . Lieu-
tenant.
220. I . Schreyer, l. Advokat.
221. M. S t igt er, l. Seminar-
lehrer.
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292. Dr. E. V ie r l i ng , prkt. Arzt.
223. R. Weber, k. Landgerichts.
Rath.
224. Weig l , Dekan.
225. W.Wiedenhofer,t.Advokat.
226. Dr. M. Zink, k. Gymnasial.
Rektor.
227. K. Provinzialbibliothek.
228. K. Gymnafialbibliothek.
229. Stadtmagistrat.
i l i . Mezirksamt Amberg.
230. F. Kutschenreiter, Pfarrer
in Hahnbach.
231. F. X. P o l l , Pfarrer in
Lintach.
232. I , Pr'öls, Pfarrer in Purs-
ruck.
233. C. Frhr. v Schönstatt,
Gutsbesitzer in Wolfering.
234. M. W i t t m a n n . Pfarrer
und Priesterhaus-Director in
Ensdorf.
235. Stadtmagistrat Vilseck.
IV. Mezirksamt Meilngries.
236. M. Vetz. Pfarrer in
alfalterbach.
237. A. Cd er, Lehrer in Berching.
238. PH.Henuer, k. Bezirksamt-
mann in Beilngries.
239. G. Ko l ler , Stadtpfarrer in
Beilngries.
240. P.Meyer, Pfarrer in Plank-
stellen.
240a. A. Planf, Pfarr i.Kevenhüll.
241. M. Prunner, Stadtpfarrer
in Verching.
242. A.Riedl,Pfarr.i.Mlihlbach.
243. Dr. Th. Thenn, k. Bezirks-
arzt in Beilngries.
244. Stadtmagistrat Dietfurt.
245. Markigem. Altmannstein.
246. Markigem. Rieden bürg.
V. Meztrksamt Murglengenfeld.
247. Dr. I . Böcale, pralt. Arzt
in Schwandorf.
248. F. Dengt er, Stadtpfarrer
in Burglengenfeld.
249. S. Dich, Pfarrer in Kall-
münz.
250. M. Frhr. v. Gise, Guts-
besitzer in Teublitz.
251. E. Kaiser, Pfarrer in
Leonberg.
252. I.Kederer,k.geistl.Rachund
Stadtpfarrer in Schwandorf.
253. Dr. I , Maurer, k. Bezirks-
arzt in Vurglengenfeld.
254. Dr. C. Niedermeier, prakt.
Arzt in Kallmünz.
255. I . Tournes. Privatier in
Schwandorf.
256. Stadtmagistrat Burglen-
genfeld.
VI . Mezirksamt Gyam.
257. M. Erras, k. Beznksamt-
mann in Cham.
258. I . Forst er, k. Ob<rlonduk°
teur in Furth.
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259 I . Ko l l i nger . Spanier.
meister in Cham.
260, I . S t a h l , Cooperat. inFurth.
261. Stadtmagistrat Cham.
262. Stadtmagistrat Fu r th .
V l l Bezirksamt Gfchenbach.
263. A. Buckle, Pfarrer in Neu-
stadt a, Kulm.
26 l. Stadtmagistrat Auerbach.
265. Marktgemeinde Presfath.
VlU. Bezirksamt Aemnath.
266. C. Frhr. v. Lindenfels.
Gutsbesitzer in Thumfenreuth.
267. I . Ma i er, Stadtpfarrer in
Erbendorf.
268. A. Schmidbauer, Vene«
fiziat in Friedenfels.
269. A. Schricker, Pfarrer in
Ebnath.
270. E, v. S p e r l , Gutsbesitzer
in Hammcrtrevesen.
271. Stadtmagistrat Erbenborf.
272. Stadtmagistrat Kemnath.
IX. Bezirksamt Hla00mg.
273. I . He i» l , Erpositu« in 279.
Hohentrekwitz.
274. I.A,Herrlein,Pfarr.i.K'öblitz. 28N.
^75. C. Frhr. v. Licht enstern,
Gutsbesitzer in Neusath. 28 l .
27n F. Opp el, Lehrer in Kemnath.
277. M. Pfeiffer, l. Bezirks« 282.
amtmann in Nabbnrg.
278. Dr. N Pr'öls, Prakt, Arzt ! 283.
in Nabburg. ! 284.
I . R i t t e r , l. Notar in
Nabburg.
I . Schinner, Lehrer in
Neuaign.
I . B. Schlitz, Pfarrer in
Tiauönih
I . Sindcrsberger, Npo<
lheker in Nabburg.
Stadtmagistrat N ab bürg.
Stabtmagistrat P f re imdt
X. Bezirksamt Keumarkt.
285. Frhr. v. B i b r a , k. Bezirks« 288. G. Schrauf stelle r, Pfarrer
amts-Assesfor. in Freistadt.
286. M. Geidtner, Pfa,rer in 289. Stadtmagistrat Neumartt.
Deining.
287. I , W. Häfele, Pfarrer in
Allersburg. !
X l . Bezirksamt Hleunburg.
290. A.Bü ch l , Pfarrer in Peiding. 296. Laub mal er. Maurermeister
291. Dorrer , l. Sekretär a. D. in Neunburg.
292. E. Eder, l. Notar in Neun,
bmg.
294. I . Liebl. t Reutbeamter in
Neunburg.
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295. E. Grafvu Nou l in , Guts-
besitzer in Winklarn.
296. St. P'öllmann, Pfarrer in
Oberviechtach.
297. A. Voglmeier, k. Berg,
meister in Bodenw'öhr.
298. A. Weigl , Stadtpfarrer in
Neunburg.
299. Stadtmagistrat Neunburg.
300. Stadtmagiftrat S ch'önsee.
301. Marktgem.Schwarzhofen.
302. Marktgemeinde W i n l l a r n .
x i i . Mezirksamt Meustadt.
303. I . B. G i l l i t ze r , Pfarrer
in Schirmitz.
304. V.Lößl, k. Reallehr.i. Weiden.
305. V. M ü l l e r , Stadtpfarrer
in Weiden.
306. E. Frhr. v. Satzenhofen,
Gutsbesitzer in Rothenstadt.
307. Stadtmagistrat Neustadt.
308. Stadtmagistrat Weiden.
x n i . Mezirksamt Sarsverg.
309. I . Fischer. Pfarrer in Pars.-
berg.
310. M. Hackl. Pfarrer in Ho«
henfels.
3N. I . Köft f t l , Pfarrer in
Kemnaten.
312. Reber, Pfarrer in Vreiten-
brunn.
313. Simfon, Stadtpf.:. Velburg.
314. S. Wi t tmann , Pfarrer in
Oberwiesenacker.
315. A. Zeller, Pfarrer in Len-
genfeld.
316. M.Zo l le r , Conferenzlehrer
in Hemau.
317. Stadtmagistrat Hemau.
31«. Stadtmagistrat Velburg.
X l v . Mezirksamt Aegensburg.
319. N. B ram, Dechant und 322. M. Graf v. Lerchenfeld,
Pfarrer in Pfatter.
320. I . B. Kulzer, Pfarrer in
Sünching.
321. L. Grafv. Lerchenfeld, erbl.
Reichsrath «. in Köfermg.
Gutsbesitzer in St. Gilla.
323 A. Schmid, Pfarrer in
Ftauenzell.
324. C.Grafv. Seins heim, erbl.
Reichsrath :c. in
X V. Mezirksamt Moding.
325. E. Ritter v. Abe l ,
besitz« in Stamsried.
326. M. Gagermeier, Pfarrer
in Roding.
327. I . Metz. b. geiftl. Rath,
Dech»nt und Pfarrer in Nit.
tenau.
328. A. Preufchl, Pfarrer in
Stamsried.
329. I . S t a n g l , Maurermeister
in Nittenau.
330. E. W i l d , k. Oberamtsrichter
in Nittenau.
311. Marftgemewde Nittenau.
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x v i . Mezirksamt Stadlamysf.
332. C Graf v. Drechsel, erbl.
Reichsrath lc. m Karlstein.
333. I . Heigl, Pfarrer in Sallern.
334. A. K e r l i n g , Lehrer in
Kneiting.
335. I . Lautenschlager, Lehrer
in Steinweg.
336. A. Math es, Pfarrer in
Eulsbrunn.
337. St. Pongratz, Pfarrer in
Zeitlarn.
338. R. Schmib, t. Regier.'Rath
u. Bezirlsawtm. in Stadtamh.
339. L. Schmid. Pfarrer in
Mattillg.
340. G. Schweiger, Maler in
Steinweg.
34 l. I . S t u r m , Cooperator in
Regenstanf.
348. I . B. Weiß, Marltschreiber
in Regenstauf.
343. I . Wismath. Pfarrer in
Prüfening.
344. Marltgem. Donauftau f.
345. Marltgem. Regenstauf.
XVl l . Bezirksamt SulzSach.
346. PH. Frhr. v. Brandt,
bescher in Neidstein.
347. erner, Cooperator in
Sulzbach.
348. Holz lein, Pfarrer in Fürn>
rieb.
349 G.Si-ngerthum,l. Bezirks«
amts-Assessor in Sulzbach.
350. W. St re i t , l. Bezirksamt,
mann in Sulzbach.
35 l . Stadtmagistrat Sulzbach.
x v i l l . Bezirksamt Htrschenreuth.
352. I . Fraund ' i r fer , Pfarrer
in Beidl.
353. Frhr. v. y r a y s . Gntsbe«
sitzer in Ottengrün.
354. F. 3. He in l , Pfarrer in
Wernersieuth.
355. L. Leupold. l. Rentbeamte
in Tirschenreuth.
356. I . B. Sparrer, Dechant
und Pfarrer in Waldsassen.
XlX. MezirksiNNt P
362. I . Gröninger, Pfarrer in Michldorf
357. I . W a l l , l. Vezirtsamtmann
in Tirschemeuth.
35?. I . B. Zahu. Benefiziat in
Tirfchenreuth.
359. Stadtmagiftrat Tirschen«
reuth.
360. Marltgem. Waldsassen.
36!. Marltgem. Waltershof.
XX. Mezkksaml M
868. V. Albert, t. Bezirksamt- 364. F Degen, l. Bezirksamts.
wann in Waldmünchen «sseffor i n Walbmllnchen,
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365. Erhardt , Gutsbesitzer in
Sch'önthal.
366. I.Frank, Bierbrauereibesitzer
in Waldmiinchen.
367. F. X. Frank, Glasfabrikbe-
sitzer in Waldmiinchen.
368. Dr. M. Gläfer, Stadtpfarrer
in Waldmünchen.
369. M. Har t inger , Stadt-
pfarrer in R'ötz.
370. R, Kalthof, k. Amtsrichter
in Waldmünchen.
XXI Areis
377. F. I . Denzinger, k. Ober-
baurath.
378. I . Loritz, k. Bezirksamt-
mann a. D.
379. F. Ritterv.Pfistermeister,
k. Staatsrath :c.
380. H.Frhr.v.Reichlin-Meld-
egg, k. k. Major a. D. lc.
381. I . Reisfermayer, k. Gym-
nasial-Professor.
382. A . R e u l i n g , Bankoberinspekt.
xxn. Arels
38«. E. Nigner, Pfarrvikar in
Bischofsmai«.
389. I .A igner , Pfarrer in Hüls«
brunn.
390. C. Altofer, Cooperator in
Taufknchen.
391. P. Doll inger, Pfarrer in
Pullach.
392. M. Hafner, Maler in
Straubing.
393. I . Haselbeck, Pfarrer in
Oberaichbach.
394. F. Hasfelmann, Architektin
Kapfelberg.
371. M. K'ögerl, k. Notar in
Waldmlinchen.
372. Schlag, Bürgermeister in
Rotz.
373. Schräm, Bezirksthierarzt in
Waldmünchen.
374. Si lberhorn, Schneidsäge,
befitzer in Waldmünchen.
375. I . Spät t , Fabrikbesitzer in
Waldmiinchen.
376. C. Frhr. v. Voithenberg,
Gutsbesitz. i.Voithenberg-Oed.
Höerbayer«.
383. Dr. F. Ustrich, Director der
Bürgerschule (sä'mmtlich in
München).
384. Besold, kehrer in Huglsing.
385. I . Mayer , k. Gymnasial-
Professor in Burghausen.
386. Frhr. Nothhafft v. Weissen-
stein, Gutsbesitzer in Bayer-
dicßeu.
387. E. Wimmer, t. Major,c.
in Wasserburg.
Mederöayern.
395. I . Haus er, Pfarrer iu Rai.
neitshauseu.
396. I . Hofweber, Pfarrer in
Pilsting.
397. M. Kaiser, freir. Pfarier
in Pfaffenberg.
398. I . K r i eg , k. Rentbeamte
in Simbach.
399. A.Leismüller.k.sseistl.Rath
und Pfarrer in Bogenberg.
400. F. Leonhard, Dechant und
Stadtpfarrer in Deggendorf.
401. 2 R.Frhr.v.Lichtenstern,
l. Major in Passau.
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402. I . Liebl, Pfarrer in Neu«
kirchen.
403. I . B. Meyer, b. geiftl.
Rath und Stadtpfarrer in
Straubing.
404. Di . I . Niedermayer,
Pfarrer in Mamming.
405. E. Nußbaum, Pfarrer in
Plaibach.
406. A.Pertenhammer.k.Rent-
beamte in Landau.
407. I . Prem. Eooperator in
Haindling.
408. W. Ruhlanb, Pfarrer in
Alburg.
409. I . Scheubeck, Pfarrer in
Gottfriebing.
410. A. Sper l , Eooperator in
Viechtach.
411. M. Strohmaier, Pfarrer
in Loitzenkirchen.
412. L. Thaner. Pfarrer in
Hienheim.
413. H. Hellner, k. Rentbeamte
in Obernzell.
414. Kloster Metten (0. 8. L.).
XXII I . Arets Heerfranken.
415. Frhr. v. Hirschberg,
besitz« zu Weihersberg.
416. A. Lienharbt, k. Major
in Bayreuth.
417. I . Lind au er, Expositus in
Kirchenpingarten.
418. I.Mehler.Exposit.inSelb.
419. O. Frhr. v. Marschalk,
Gutsbesitzer in Bamberg.
420. G. Mothes, k. Rentbeamte
in Hof.
421. E. Rabus, k. Regierung«.
Rath in Ansbach.
XXIV. Areis Mittelftansen.
422. F. X. Binhack, k. Gymnasial.Professor in Eichstätt.
XXV. Areiü Mnterfranken.
423. Dr. F. Abert , k. Universitäts.Professor in Wllrzburg.
424. siehe 240 a.
425. Dr. I . Reber, k. Seminar-Director in Aschaffenburg.
XXVI . Areis Zkfalz.
426. H.Frhr.v.Gumppenberg, k.Bezirl«amt«.AssessorinVergz»bern.
XXVI I . Außer Mayer».
427. A.DimPfel.Haufm.i.Leipzig.
428. I . Fe l l er, Buchhändler in
in Chemnitz.
429. <l. Frhr. v. Huene, Ritter,
gutsbef. auf Großmahlendorf.
430. Leipoldt, t. Regierung«.
Assessor i n Aachen.
431. H. Graf v. Lerchenfeld,
l. bayr. Gesandter in Berlin.
432. Dr. Pur ice l l i . Gutsbesitzer
in Rheinb'öllerhiltte.
433. A. Graf v. Walderdorff,
l . l. Hämmerer in Donzdorf.
434. Kgl. Bibliothek in BerNn.
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